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摘要:频繁项集挖掘是许多数据挖掘任务中的关键问题 ,也是关联规则挖掘算法的核心 , 所以提高频繁项集的生成效率
一直是近几年数据挖掘领域研究的热点之一。本文以频繁项集挖掘算法的搜索方式和计数方式为主线 ,分析频繁项集













































法 ,以算法的搜索方式 、计数方式为主线 ,对频繁项集







给定项目集 I={i1, i2, …, im},项集 X I,一个
事务 T=(tid, X),如果 Y∈ X,则称该事务包含项 Y,
即该事务支持 Y。事务数据库 TDB由一组事务组
成 ,即:TDB ={(tid1, X1), (tid2, X2), …, (tidn,
Xn)}。项集 X在事务数据库 TDB中的支持数为:
sup-count(X)= {(tid, Y) (tid, Y)∈ TDBΛ(X Y)} 
项集 X在事务数据库 TDB中的支持度是指 TDB
中包含 X事务的百分比 ,表示如下:
sup(X)=




定义 1　支持度不小于 min-sup的项集 X称为




性质 1　如果 X是频繁项集 ,则 X的任何子集都
是频繁项集 。
性质 2　如果 X是非频繁项集 ,则 X的任何超集
都是非频繁项集 。




简称候选集),包含 k个项的候选集为 k项候选集 ,






























建立一个 tidset,以包含项集合 I={A, B, C}的数据集
D为例 ,这两种数据表示方式见图 1。















































Apriori算法是 1994年由 Agrawal等人提出的 ,
它是一种非常典型的广度优先搜索 、直接计数的算
法 ,相应的它的数据库采用水平数据表示 。该算法首



































合中至少出现 k次 ,依此 ,在进行第 k次迭代时 ,一个
事务记录中的某一项如果没有在 k项候选集的集合







是在前期迭代中 ,算法相当高效 。不过创建 hash表
和每次迭代时将更改后的数据集写入磁盘都产生大
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多 。在较短的候选集的计算上 , Eclat算法效率较低 ,
但在较长的候选集的计数上 ,其交叉计数的效率很
高 。广度优先搜索算法在对 k项候选集计数时 ,需要










有效的改进算法 ,在 Eclat算法中 ,项的事务列表采用
与事务记录号对应的 0和 1序列表示 ,交叉计数本身
相当高效 ,但当事务列表较长时 ,交叉计数的逻辑与
计算时间就相当长。 dEclat在 Eclat的基础上 ,采用














































结点信息类似于 Fp-tree中的结点 ,但除支持度以外 ,
增加了参与度 (participation), 其初值均为 0, 在对
COFI-tree挖掘时该值会作相应的变化。该算法分两
步:第一步将数据库中的频繁项集压缩表示到一棵




断其是否是局部频繁的 ,如是则加入 COFI-tree中 ,所
以某项目 J的 COFI-tree中只包含比 J更频繁的项
目 。然后在相应的 COFI-tree上进行挖掘 ,挖掘完后
将 COFI-tree从内存释放 , 为下一个频繁项目建立
COFI-tree,然后再进行挖掘 ,所以在同一时刻内存中
只有一颗 COFI-tree,而不像 Fp-growth方法那样要递







征 ,当数据库稠密时 , 可以把数据结构转换为 Fp-
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tree,调用 Fp-growth算法进行挖掘。 H-Mine算法吸
收了 Fp-growth算法的优良特点 ,且无需递归构建条















的遍历时间 ,提高算法的效率 。另外 ,在算法中还实
现了统一的内存管理 。 CFPmine是一个高效的频繁
模式挖掘算法 ,其性能优于 APriori, Eclat和 FP-growth
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求 , RPC模式可以为用户提供灵活的配置和管理 。当
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